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Znanstveni članak je glavni način komuniciranja u znano-
sti, a znanstveni časopis primarni medij u kojem se takvi 
članci objavljuju. Znanost je svojina čovječanstva, tako da 
je vidljivost i dostupnost časopisa cjelokupnoj globalnoj 
znanstvenoj zajednici nužan preduvjet za ispunjavanje te 
komunikacijske uloge. S druge strane, strukovni časopisi 
ne moraju težiti međunarodnoj vidljivosti jer je njihova 
uloga prije svega nacionalna – u razvoju i primjeni najvi-
ših standarda struke u nekoj sredini. Stoga se svaki časo-
pis koji objavljuje i znanstvene i stručne članke nalazi u 
dvojbi oko toga što želi biti i kako se razvijati jer je stra-
tegija razvoja i jačanja znanstvenog časopisa potpuno 
drukčija od one za stručni časopis. Stručni časopis nema 
potrebe težiti za tim da dobije i „znanstveni” naziv, po-
gotovo ako ima ugled i pretplatnike/stručnjake koji ga 
žele čitati i koji ga trebaju da bi na materinjem jeziku ne-
što novo naučili i brzo primijenili u svome poslu. No, ako 
časopis želi objavljivati znanstvene članke, i time dobiti 
naziv i znanstvenog časopisa, tada mora prihvatiti među-
narodne standarde, postati članom svjetske znanstvene 
zajednice i ravnopravno sudjelovati u globalnom protoku 
znanstvenih informacija. U ovome uvodniku kratko ćemo 
prikazati čimbenike koji određuju pripadnost svjetskoj 
zajednici znanstvenih časopisa.
Zašto je teško izdavati znanstveni časopis u 
maloj znanstvenoj zajednici?
U malim znanstvenim sredinama, kao što je Hrvatska, či-
tav niz čimbenika otežava rad i smanjuje kvalitetu znan-
stvenih časopisa (1). Mali časopisi u malim znanstvenim 
zajednicama nemaju dovoljno kvalitetnih članka koje bi 
mogli publicirati jer nema ni kritičnog broja znanstvenika 
koji bi mogao proizvesti toliko dobrih znanstvenih rezul-
tata. Domaćim časopisima najčešće preostaju samo osta-
ci ionako slabe znanstvene produkcije, što nepovoljno 
utječe na ukupni broj i kakvoću objavljenih radova. Isti je 
problem i s nedovoljno velikim izvorom recenzenata za 
zaprimljene članke. Financiranje znanstvenih časopisa je 
Uvodnik  Editorial
Scientifi c pa per is the main mo de of com mu ni ca tion in 
scien ce, whe reas scien ti fi c jour nal is the pri ma ry me dium 
whe re su ch ar tic les shou ld ap pear. Scien ce is a com mon 
pos ses sion of the man ki nd, the re fo re a vai la bi li ty and 
per cep ti bi li ty of the jour nal to the en ti re scien ti fi c com-
mu ni ty wor ldwi de is a si ne qua non to com ple te its ma jor 
com mu ni ca tion ro le. On the ot her ha nd, pro fes sio nal jour-
na ls need not te nd to in ter na tio nal per cep ti bi li ty, as their 
main ro le is pri ma ri ly na tio nal, i.e. the de ve lop me nt and 
im ple men ta tion of the hig he st stan dar ds of a pro fes sion 
in a par ti cu lar set ti ng. Thus, any pe rio di cal brin gi ng bo th 
pro fes sio nal and scien ti fi c ar tic les en coun te rs a di lem ma 
as to what exac tly it ten ds to be and how to de ve lop, con-
si de ri ng the fa ct that the stra te gy of de ve lo pi ng and rein-
for ci ng a scien ti fi c jour nal is com ple te ly diff e re nt from 
the one in ca se of a pro fes sio nal pe rio di cal. A pro fes sio nal 
jour nal need not te nd to acqui re the at tri bu te “scien ti fi c”, 
the mo re so if it has al rea dy gai ned re pu ta tion and sub-
scri be rs/professionals who wa nt to read it and who need 
it to lea rn so met hi ng new in their mot he r’s ton gue to be 
ab le to use it in their wo rk. Howe ver, if scien ti fi c ar tic les 
are to be pub lis hed in su ch a pe rio di cal, thus ma ki ng it al-
so a scien ti fi c jour nal, then it shou ld ac ce pt in ter na tio nal 
stan dar ds, be co me mem ber of the glo bal scien ti fi c com-
mu ni ty, and ta ke pa rt in the glo bal fl ow of scien ti fi c infor-
ma tion on an equal foo ti ng. The fac to rs that de ter mi ne 
mem ber ship in the in ter na tio nal com mu ni ty of scien ti fi c 
pe rio di ca ls are briefl y des cri bed in this edi to rial.
Why is it su ch a pain sta ki ng job to pub li sh a sci-
en ti fi c jour nal in a sma ll scien ti fi c com muni ty?
In sma ll scien ti fi c com mu ni ties li ke Croa tia, the wo rk on 
scien ti fi c jour na ls is bei ng ham pe red by a num ber of 
fac to rs, thus re du ci ng their qua li ty (1). Sma ll jour na ls in 
sma ll scien ti fi c com mu ni ties suff er from shor ta ge of hi-
gh-qua li ty ar tic les to pub li sh, as the re are an ina dequa te 
num ber of true scien tis ts to pro du ce so mu ch va luab le 
scien ti fi c re sul ts. Ge ne ral ly, on ly rem nan ts of the al rea dy 
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velik problem jer nema vlastitih izvora fi nanciranja (pri-
mjerice pretplatnika i reklama), te časopis mora računati 
na potporu države. Kako je danas glavni jezik znanosti en-
gleski jezik, odabir jezika i njegova kvaliteta u znanstve-
nom časopisu isto postaju problem. Objavljivanje radova 
isključivo na lokalnom jeziku ograničava krug potencijal-
nih autora i čitatelja. Sažeci na engleskom jeziku mogu 
povećati izglede za indeksiranje u bibliografskim bazama 
podataka, no radovi koje nije moguće u cijelosti pročita-
ti na engleskom jeziku malokad su zanimljivi inozemnoj 
publici. S druge strane, ako se neki časopis iz zemlje koja 
ne pripada engleskom govornom području odluči objav-
ljivati isključivo na engleskom, pojavljuje se problem je-
zične nesavršenosti i teškoće kvalitetnog jezičnog uređi-
vanja (2). Navedeni nedostaci, svaki pojedinačno i svi za-
jedno, uzrok su slabe vidljivosti malih znanstvenih časo-
pisa i njihova životarenja u začaranom krugu nedovoljne 
kvalitete.
Kako izići iz začaranog kruga nekvalitete i 
postati vidljiv znanstveni časopis?
Da bi se postalo znanstvenim časopisom u pravom smislu 
te riječi, dakle časopisom koji je vidljiv, zanimljiv, koristan 
i dostupan cijeloj znanstvenoj zajednici, treba riješiti sve, 
a ne samo pojedinačne probleme iz začaranog kruga ne-
kvalitete. Da bi prekinuli taj krug, urednici moraju uložiti 
veliki napor kako bi poboljšali osnovne standarde izda-
vanja, prije svega redovitost; moraju pronaći „nišu“ časo-
pisa – specifi čnost tema po kojima postaje prepoznatljiv; 
internacionalizirati urednički odbor; aktivno tražiti autore 
i pomagati im da poboljšaju kvalitetu svojih znanstvenih 
radova. Ukratko, treba imati dobre članke, mudre i kon-
struktivne recenzente, dovoljno novčane potpore i čita-
telja (pretplatnika), kvalitetan jezik u časopisu i vidljivost 
u svjetskoj znanosti.
Ovo potonje obilježje glavni je znak znanstvenog uspje-
ha časopisa, a podrazumijeva prije svega uključenost u 
bibliografske baze podataka. Najselektivnije bibliograf-
ske baze podataka, poput Science Citation Indexa ili Cu-
rrent Contentsa, indeksiraju tek 10% svjetske znanstvene 
publicistike. U biomedicini, najveća svjetska medicinska 
knjižnica, Nacionalna medicinska knjižnica u Bethesdi u 
SAD, godišnje prima više od 25.000 periodične publici-
stike iz cijeloga svijeta, a u svoju bazu MEDLINE uključuje 
tek 4.800 (3). Bibliografske baze podataka probiru časopi-
se prema četiri osnovna kriterija:
1. Osnovni standardi izdavanja
Najvažniji standard znanstvenog časopisa, koji se i od-
ređuje kao periodična publikacija, jest redovitost izlažen-
ja. Dvobroji, kojima mali časopisi nerijetko pribjegavaju, 
odraz su nesposobnosti da se na vrijeme prikupi i obra-
di dovoljan broj znanstvenih radova. Osim redovitosti, 
poor scien ti fi c pro duc tion are le ft to do mes tic jour na ls, 
whi ch has an un fa vo rab le im pa ct on the to tal num ber 
and qua li ty of the pub lis hed ar tic les. The sa me hol ds for 
the ina dequa te sour ces of re viewe rs for the ma nus crip ts 
sub mit ted for pos sib le pub li ca tion. Fi nan ci ng of scien ti fi c 
pe rio di ca ls po ses a great prob lem, as the re are no own 
re sour ces (e.g., sub scri be rs and com mer cia ls), thus the jour-
nal mu st re ly on go ver nmen tal sup po rt. As En gli sh lan gua-
ge has gai ned pre do mi nan ce in the scien ce wor ldwi de, the 
choi ce of lan gua ge and its qua li ty al so crea te a prob lem 
in a scien ti fi c jour nal. Pub lis hi ng the ar tic les on ly in lo cal 
lan gua ge li mi ts the cir cle of po ten tial aut ho rs and rea de rs. 
Ab strac ts in En gli sh can im pro ve the pros pec ts of in dexi ng 
in bib liog rap hy da ta ba ses; howe ver, ar tic les that can not 
be in exten so read in En gli sh are ra re ly in te res ti ng to the au-
dien ce ab road. On the ot her ha nd, if a jour nal from a coun-
try that does not be lo ng to En gli sh-spea ki ng coun tries 
de ci des to pub li sh pa pe rs exclu si ve ly in En gli sh lan gua ge, 
it wi ll en tail the prob lem of lan gua ge im per fec tion and dif-
fi  cul ties in lan gua ge edi ti ng (2). All the se drawbac ks ta ken 
to get her and in di vi dual ly lead to the low per cep ti bi li ty of 
sma ll scien ti fi c jour na ls, and re su lt in their me re ve ge ta tion 
in the vi cious cir cle of ina dequa te qua li ty.
How to lea ve this vi cious cir cle and grow in to 
a no ti ceab le scien ti fi c jour nal?
In or der to be co me a scien ti fi c pe rio di cal in the pro per 
sen se of the wo rd, i.e. a jour nal that is re cog ni zed, in te res-
ti ng, use ful and avai lab le to the en ti re scien ti fi c com mu ni-
ty, it shou ld sol ve all rat her than ju st in di vi dual prob le ms 
in the vi cious cir cle of in fe rior qua li ty. To break this vi cious 
cir cle, the edi to rs are expec ted to in ve st great eff or ts in 
up gra di ng the ba sic pub lis hi ng stan dar ds, fi r st of all re gu-
lar is sui ng; they need to iden ti fy the jour na l’s “nic he”, i.e. 
spe ci fi c to pi cs that wou ld ma ke it re cog ni zab le; to in ter na-
tio na li ze edi to rial boa rd; and to ac ti ve ly sear ch for po ten-
tial aut ho rs, at the sa me ti me hel pi ng them im pro ve the 
qua li ty of their scien ti fi c pa pe rs. Briefl y, it is an im pe ra ti ve 
to ha ve good artic les, wi se and con struc ti ve re viewe rs, 
ap prop ria te fi  nan cial sup po rt and au dien ce (sub scri be rs), 
qua li ty lan gua ge used in the jour nal, and per cep ti bi li ty 
ac ro ss the in ter na tio nal scien ti fi c com mu ni ty.
The lat ter is the hal lma rk of the suc ce ss of a scien ti fi c 
jour nal, pri ma ri ly im plyi ng its in clu sion in bib liog rap hy 
da ta ba ses. On ly 10% of the wor ld scien ti fi c pub li ca tio ns 
ha ve been in dexed by the mo st se lec ti ve bib liog rap hy 
da ta ba ses su ch as Scien ce Ci ta tion In dex or Cur re nt 
Con ten ts. In bio me di ci ne, Na tio nal Me di cal Lib ra ry from 
Bet hes da, USA, the lar ge st me di cal lib ra ry in the wor ld, re-
cei ves mo re than 25,000 pe rio di ca ls per year, from all over 
the wor ld, yet in clu di ng on ly 4800 of them in its MEDLINE 
da ta ba se (3). Bib liog rap hy da ta ba ses se le ct jour na ls ac cor-
di ng to the four main cri te ria:
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ocjenjuje se i tehnička kvaliteta časopisa: prijelom, izgled, 
tisak, uvez. Postojanje recenzijskog postupka također je 
jedan od temeljnih standarda koje znanstveni časopisi 
moraju usvojiti.
2. Urednički sadržaj
Za znanstveni je časopis važno da je jasno određen nje-
gov cilj, da uvodnici, upute za autore, i opis recenzijskog 
postupka jasno određuju koje područja znanosti i kakve 
vrste članaka časopis objavljuje. Redovito objavljivanje 
podataka o radu časopisa, primjerice postotak objavlji-
vanja zaprimljenih radova, citiranosti radova i drugih obi-
lježja uredničkog rada povećava izglede za uvrštenje ča-
sopisa u bibliografske baze podataka.
3. Međunarodna raznolikost
Bibliografske baze podataka posebice pažljivo gledaju 
sastav uredničkog odbora i urednika časopisa. U ured-
ničkom odboru znanstvenog časopisa trebaju raditi 
stručnjaci iz međunarodne znanstvene zajednice. Časopis 
bi trebao biti u stanju privući i autore iz drugih zemalja, a 
ne samo iz svojih lokalnih znanstvenih krugova. U tome 
je, posredno, sadržan i zahtjev za objavljivanjem na en-
gleskom jeziku, kao jeziku suvremene znanosti.
4. Vidljivost (citiranost) autora i urednika
Bibliografske baze podataka pažljivo prate koliko su au-
tori i urednici časopisa prisutni u međunarodnoj znanst-
venoj zajednici, što se vidi iz citiranosti njihovih radova. 
Analizom citata utvrđuju se one publikacije koje su se po-
kazale važnima, utjecajnima i korisnima, naravno, ovisno 
o znanstvenom području.
Na kraju, malom časopisu koji nastoji promijeniti i pobo-
ljšati svoju kvalitetu i vidljivost, možemo samo preporuči-
ti – naporan rad, predanost, upornost... i još mnogo na-
pornog rada. Za onoga tko slijedi taj savjet, nijedan krug 
nije toliko začaran da se iz njega ne bi moglo izaći.
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1. Ba sic pub lis hi ng stan dar ds
Re gu lar is sui ng is the mo st im por ta nt stan da rd to be met 
by a scien ti fi c jour nal, whi ch is de ter mi ned as a pe rio di cal 
pub li ca tion. Doub le is sues, frequen tly re sor ted to by sma-
ll jour na ls, refl e ct the ina bi li ty to col le ct and pro ce ss an 
adequa te bo dy of scien ti fi c pa pe rs on ti me. Be si des re gu-
lar is sui ng, tec hni cal qua li ty of the jour nal is al so eva lua-
ted, e.g. layout, de si gn, pri nt and bin di ng. The exis ten ce 
of re viewi ng pro ce du re is al so one of the ba sic stan dar ds 
to be adop ted by scien ti fi c jour na ls.
2. Edi to rial con ten ts
It is im por ta nt for a scien ti fi c jour nal to ha ve a clear ly set 
goal; its edi to ria ls, in struc tio ns for aut ho rs and des crip tion 
of the re viewi ng pro ce du re shou ld stric tly de fi  ne the scien-
ti fi c fi el ds and types of ar tic les the jour nal brin gs. Re gu lar 
in clu sion of da ta on the jour nal ac ti vi ties, e.g., per cen ta ge 
of pub li ca tion of the ma nus crip ts re cei ved, pa per ci ta tion, 
and ot her fea tu res of edi to rial wo rk wi ll in crea se the chan-
ces for the jour nal to en ter bib liog rap hy da ta ba ses.
3. In ter na tio nal di ver si ty
Bib liog rap hy da ta ba ses scru ti ni ze the com po si tion of 
edi to rial boa rd and edi to rs of a jour nal. Exper ts from the 
in ter na tio nal scien ti fi c com mu ni ty shou ld be in clu ded as 
mem be rs of the edi to rial boa rd. The jour nal shou ld be 
ab le to al so at tra ct aut ho rs from ot her coun tries be si des 
tho se from the lo cal scien ti fi c cir cle, in di rec tly im plyi ng 
the requi re me nt for the jour nal to ap pear in En gli sh as a 
lan gua ge of mo de rn scien ce.
4. Per cep ti bi li ty (ci ta tion) of aut ho rs and edi to rs
Bib liog rap hy da ta ba ses ca re ful ly ob ser ve the pre sen ce of 
the jour nal aut ho rs and edi to rs in the in ter na tio nal scien ti-
fi c com mu ni ty, as refl ec ted in the ci ta tion of their pa pe rs. 
Ci ta tion ana lysis iden ti fi es tho se pub li ca tio ns that ha ve 
pro ved re le va nt, in fl uen tial and use ful in a par ti cu lar scien-
ti fi c fi e ld.
Fi nal ly, a sma ll jour nal whi ch ten ds to chan ge and up gra-
de its qua li ty and per cep ti bi li ty, can on ly be re com men-
ded to fo cus on ha rd wo rk, com mit me nt, de di ca tion, 
per sis ten ce, and ha rd wo rk again and again. For tho se 
fol lowi ng this ad vi ce no cir cle is so vi cious that it cou ld 
not be bro ken.
